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La presente investigación demostró cual fue el perfil del turista nacional que 
visitó la Reserva Nacional de Paracas, puesto que se consideró diversas 
características como sociodemográficas, motivación de viaje y características 
de viaje, para poder así conocer sobre la realidad actual del consumidor y sus 
características, para poder brindarles un servicio acorde a sus necesidades, 
gustos y preferencias. Con ello se busca incentivar un mayor desarrollo de la 
actividad turística en la Reserva Nacional de Paracas. 
En esta investigación se ha realizado un estudio descriptivo con el fin de conocer 
las características del turista nacional al momento de visitar la Reserva Nacional 
de Paracas, las cuales influirán en la toma de decisiones de cualquier otro 
servicio o actividad que realice el turista durante todo su tiempo de estadía. 
Asimismo, se debe de tener en cuenta que la Reserva Nacional de Paracas 
promueve el turismo ecológico, natural y cultural ya que alberga dentro de ella 
una gran biodiversidad de flora y fauna; así como en lo cultural por los hallazgos 
encontrados provenientes de la Cultura Paracas. 
La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
método. En el capítulo III, se considera los resultados de la información 
obtenida. En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el 
capítulo V, se considera las conclusiones. En el capítulo VI, las 
recomendaciones. En el capítulo VII, se consideró las referencias bibliográficas 
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El principal objetivo de la realización de esta investigación fue determinar cuál es el 
perfil del turista nacional que visita la Reserva Nacional de Paracas, Región Ica; el 
cual se llevó a cabo en un lapso de 3 meses, en el año 2016. 
La presente investigación fue de tipo descriptivo, la población fue desconocida ya 
que no se encontró trabajos de investigación previos en el cual detallará una 
cantidad exacta de turistas nacionales los cuales visitaron La Reserva Nacional de 
Paracas.  La muestra se seleccionó con un error del 10%. 
La metodología del presente estudio de investigación se realizó mediante fuentes 
secundarias, donde se recurrió a tesis y artículos científicos. Los datos obtenidos 
en este estudio provienen de los resultados conseguidos por el empleo de una 
encuesta, la cual utilizó un cuestionario de 15 preguntas. 
Se ha podido determinar como conclusión que el perfil sociodemográfico de los 
encuestados que visitaron la Reserva Nacional de Paracas en el año 2016 está 
conformado en su mayoría por mujeres, en un rango promedio de 23 años, siendo 
una gran parte de ellas de la ciudad de Lima, con un grado de instrucción superior 
técnica completa - superior universitaria incompleta y como ocupación gran parte 
de ellas trabaja para el sector privado. Además se obtuvo como recomendaciones 
promocionar la Reserva Nacional de Paracas vía web, redes sociales y correos 
electrónicos, asimismo que las agencias de viaje y tour operadores que 
promocionen en su totalidad al atractivo turístico. 










The main objective of this research was to determine the profile of the National 
tourist that visit the Paracas National Reserva, Ica Region, which took place over 
a period of 3 months in 2016. 
This present investigation was descriptive, the population was unknown since no 
previous research was found in which an exact amount of national tourists will be  
detailed who visited the National Reserve of Paracas. The sample was selected 
with a sampling error of 10%. 
The methodology of this research study was made using secondary sources, 
where theses and scientific articles were used. The data obtained in this study 
come from the results obtained by the use of a survey, which used a 
questionnaire of 15 questions. 
It was concluded that the socio-demographic  profile of respondents who visited 
the National Reserve of Paracas in 2016 is made up mostly of women, on an 
average range of 23 years, with a large part of them city Lima, with a degree of 
technical superior education complete – university superior incomplete and as 
occupation a large part of them works for the private sector. In addition, 
recommendations were made to promote the Paracas National Reserve via web, 
social networks and emails, as well as travel agencies and tour operators that 
fully promote the tourist attraction. 
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